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Food culture in 䌓hinshu province 
䌍anabu 䌋atagiri(䌓hinshu 䌊unior 䌃ollege) 
Abstract: 䌔he 䌊apanese 䌉slands span approximately 3,000 kirometers  from norh to south. 䌉n Hokkaido of nouthern    
䌊apan, drift ices surge toward the coast from the 䌓ea of 䌏khotsk, and in Okinawa of southern 䌊apan, coral reefs grow in 
the 䌐acific 䌏cean. Main island being surrounded by the sea its climate is influenced by the warm and cold currents 
resulting in distinct variation of 4 seasons.Taking advantage of natural blessings of local climate changes, peoples have 
created unique food cultures of their own and have passed them on through generations to this day. 
 The first report summarizes food cultures originated and deeply rooted in the regions of 䌓uwa-bonchi, 䌉na-dani,  
䌋iso-dani, 䌍atsumoto-daira, 䌁zumino-daira, introducing special products highly characteristic of respective localities.   
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⺪ߩḮ᳓ߪࠇߎޕࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎߣ޿ᄙࠅࠃᎹᴡߩ
ޕࠆ޽ߢ߼ߚ޿ᄙ߇ಽ㙃ᩕߦḓ⸰
޽ߢ㧕㧠㧔঍  ߢဋᐔߪ㊂ߍ឴᳓ߩ㑆ᐕ  ෰ㆊ
Ꮐߊ߈ᄢߡߞࠃߦߤߥ㧕㔎᪢࡮㘑บ㧔ኂἴὼ⥄߇ࠆ
ޕߚߞ޽ߢ঍  ߩߚߞߚߪቄᤓࠇߐฝ
ᛒߡߒߣޠ๧⃟⚖㜞‛ฬ㇊દޟߘߎߢ੹ߪ⯻ࠩࠩ
ࠢࡄࡦ࠲ߥ㊀⾆ߩ౻ߩᎺାߪߡߟ߆ޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠊ
ၞᵹߩߤߥᎹἑ㜞ޔᎹ‪ޔᎹᦛජޔᎹ┥ᄤߡߒߣḮ
ޕࠆ޿ߡߞᱷ߇㍳⸥߁޿ߣߚ޿ߡߴ㘩ߢ᧛↸Ꮢ 
ಽ㋕ޔࡓ࠙ࠪ࡞ࠞޔ㧱ࡦࡒ࠲ࡆޔ⾰ࠢࡄࡦ࠲ߥ⾰⦟
޽߇↪૞ᾲ⸃ዩ೑߿㒐੍ߩ⍹⚿㆏ዩߺ฽ߦን⼾ࠍ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣຠ৻ߩ⋡ᵈߒ᣿್ߣࠆ
ᱷߦㇹ᡿ޟߚߒቯㆬ߇ળදൻᢥ᧛Ṫ᧛ㄘੱᴺ࿅␠
ਛኙޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐࠢࡦ࡜ߦ૏਄ߪߢޠ᧚㘩޿ߚߒ
߽⿷ਇ⠪⛮ᓟߚ߹ޔߊᄙ߽⠪㦂㜞ߪߦṪߩߎ߁ⴕߦ
દޔ߇޿ᒝ߇⽎ශߩޠߩ߽ߡߍޟޕࠆ޽ߢ⒳ߩߺᖠ
ࠄ߽ߡߒᛚવ㕖ᤚޔࠅ޽ߢൻᢥ㘩ߥ㊀⾆ߪߢᣇ࿾㇊
ޕࠆ޿ߡߞ㗿ߣ޿ߚ޿
߉ߥߐߩⰌ㧚㧟
ߐߩᓟߚߞߣࠍ➂ޔߪߢᎺାߚߞ޽ߢࠎ⋓߇Ⰼ㙃
⼱㇊દߦ․ޕߚ߈ߡߴ㘩ߡߒࠅߚᾚࠅߚߞἼࠍ߉ߥ
ߊߡߒࠄߚ߽ࠍ㊄⃻ߦ᳃ㄘޔߡ޿ฯࠍ♻ࠄ߆ญߪߢ
     ޕߛࠎ๭ߣޠ᭽Ⰼ߅ޟࠍ⯻᣸ߩߎࠆࠇ
ࠄ⍮߽ߢᄖᶏߊ㜞߽୯ଔ㙃ᩕߪ߉ߥߐߩ᭽Ⰼ߅
ਛޔ࡯ࡑࡦࡖࡒޔࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗޔࡓ࠽࠻ࡌࠅ߅ߡࠇ
‛↢ᬺㄘߩᏒ⼱ጟ㧕㧡㧔ޕࠆ޿ߡࠇߐ㘩߽ߢ࿖㖧ޔ࿖
㧟߉ߥߐޔߣࠆࠃߦᩏ⺞ߩ⊒㐿᧚⾗ᵴ↢ᚲⓥ⎇Ḯ⾗
⾰ࠢࡄࡦ࠲ޔࠇࠊ޿ߣࠆ޽߇㙃ᩕߩಽ୘㧝ෆߢ☸
ࠞ㧔㧑 ࡦ࠴ ࠠޔ㧑 ࡦࠥ࡯ࠦ࡝ ࠣޔ㧑 ⢌⢽ޔ㧑
ࡆ࡮㧮ࡦࡒ࠲ࡆ㧕᦭฽ߦߤߥᲖߩࡆࠛ࡮⟜↲ߩ࠾
ޕࠆ޿ߢࠎ฽ࠍߤߥ㧮ࡦࡒ࠲
ߌᶐߦ᳓ᣣ㧝ࠍ߉ߥߐߚߢ⨨ߢᾚૈߪℂᢱߥਥ
ᄐ̌ߪߌߟ๧ޕࠆߌߟᾚߢߺߩ♧⍾࡮ᴤ㉟ޔࠄ߆ߡ
ޕࠆ޽ߢ⊛⥸৻߇̍㧍ߊỚߪ౻㧍ࠅ߬ߞߐ
ャߩࠄ߆࿖ᄖޔߪ࿷⃻ߚߒㅌ⴮߇ᬺ↥♻↢ߩౝ࿖
ߥߐߩⰌޟ๧⃟⚖㜞ޔࠅ߅ߡ߼භࠍᵹਥ߇߉ߥߐ౉
ߢࠎਗߦ㗡ᐫߡߒߣ⹣➧ߢฬຠߩߤߥޠߎࠁ߹࡮߉
㑆ખㅢ㘩ࠆ߼᳞ࠍ๧޿ߒ߆ᙬߪੱࠆߔ㘩Ᏹޔ߇ࠆ޿
ޕߚߞ߹ߒߡࠇࠄ㒢ߦ⠪㦂㜞߿
ࠞࠗਣႮ㧚㧠
ຠ㔛ᔅᵴ↢ߋ❬ࠍ๮ߪႮߡߞߣߦᎺା޿ߥߩᶏ
ߦ㗔↰ᱞ߇ᐔᧄ᧻ߦ⹤ㅺߥฬ᦭ࠆࠊ➙ߦႮޕࠆ޽ߢ
ߩ߳Ꮊା߇᳁ਔᎹ੹࡮᧦ർߩᴡ㛁࡮ᮨ⋧ޔᤨߚߞߥ
ߚߞ⿅ࠍႮ߇ା⻞᧖਄ߩᓟ⿧ޔ߼ߚߚߓ⑌ࠍㅍャႮ
ޕࠆ޿ߡ߃વߣ
ᜏ㐿ߦઍᤨ࿖ᚢߪ〝࿁ㅍャߩ‛↥ᶏ࡮Ⴎߩ߳Ꮊା
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⸥ߣߚߞ޽〝࿁ ૕ᄢ߇ࠆ޿ߡࠇߐ
ᦥᧁߢ↱⚻㆏ጊਛࠄ߆ḧ൓દޔߪ‛↥ᶏߩᵗᐔᄥ
ᴡ㛁ޔ߳⼱㇊દߢ↱⚻㆏ⴝᎺਃߪࠄ߆ḧᴡਃޔ߳⼱
‛↥ᶏߩḧᚭᳯޔ߳⸰⺪ߢ↱⚻Ꮊ↲࡮ᑧりߪࠄ߆ḧ
ߪ‛↥ᶏߩᶏᧄᣣޔ߳ਭ૒ߢ↱⚻ጼ᳖⎽࡮Ꮉᩮ೑ߪ
ᶏౝᚭἑ࡮⊓⢻ޔ߳ᧄ᧻ߢ↱⚻㆏ⴝ࿖ජࠄ߆Ꮉ㝼♻
శༀߢ↱⚻ጼୖን࡮㆏ⴝ࿖ർࠄ߆ᵤᳯ⋥ߪ‛↥ᶏߩ
‛↥ᶏߩࠄ߆ᶏᧄᣣ߽ߢਛߩߎޕߚߞ޽ߢߤߥᐔኹ
ޕࠆ޽ߢࠞࠗਣႮ߇ᩰ⴫ઍߩߘߊᄙߦ⊛ୟ࿶߇
ࠞߊߔ߿ࠅ⣣ߪ㝼↢ޔߢḨᄙ᷷㜞ߪᄐߩ஥ᶏᧄᣣ
޽ߢᴺ⬿Ⴎ߇ߩߚࠇߐ᩺⠨ߢߎߘޕ޿ߔ߿߈ߟ߇ࡆ
߁ࠃࠆߺᶐ߇Ⴎߒ಴ࠅขࠍ⤳ౝߡߢ⨨ࠍࠞ ࠗޕߚߞ
ߢࠎㄟߒᏅࠍㇱ⿷ߣႮߦ૕⢵ޔᓟߚߒ߇೸ࠍ⊹⴫ߦ
↥ᶏᧄᣣߩߤߥ੗⑔࡮ጊን࡮ᷰ૒ߪ೨ᚢޕࠆߔੌ⚳
࡜࡯ࠫ࡯ࡘ࠾ߩෘ⡺ߪᐕㄭޔ߇ߚ޿ߡߒㅧ⵾ߢࠞࠗ
ޕࠆ޿ߡ߼භࠍಽඨߩᢱේ߇㧕㧢㧔↥࠼ࡦ
㧕ᐕ 㧔V ⚂ߪ㊂⾌ᶖౝ⋵ߩࠞࠗਣႮ㧕㧢㧔
ޔ㨓 ାਛޔ㨓 ାධߪ㊂⾌ᶖߩࠅߚ޽ੱ৻ޔߢ
භࠍ  ߩಽ  ߇ᣇ࿾ାධਛߢ㨓 ାർޔ㨓 ା᧲
ޕࠆ޿ߡߒ⾌ᶖߦ㧕᦬㨪᦬㧔႐ᄐߪߊᄙߩߘޔ߼
ߚߞ૶ࠍ⩿㊁ᄐߥ㞲ᣂޔߣࠆߺߡߍ޽ࠍℂᢱߥਥ
࡝࠙ࡘ ࠠޔߩ߽ߩ㈶ߩ⩿㊁ᄐߣࡔࠞࡢޔߖࠊวߺ߽
࿯ㇹࠆᓀࠍᄐߩᎺାޔࠅ޽ߢߤߥߺ߽☺㈬ߩࠞࠗߣ
ޕࠆ޽ߢℂᢱ
㘿ᐔ੖㧚㧡
㉿ጊߩᦥᧁ߿㇊દࠆࠊવࠄ߆ઍᤨᚭᳯߪ㘿ᐔ੖
ሽ଻ࠅ޽ߢ㘩࿯ㇹߚࠇࠄ૞ߡߞࠃߦޘੱߔࠄ᥵ߦ
૞⼾ߣ⻢ᗵߩⓃᣂޔ޿㓸߇᳃ㄘߩ⪭᧛ޕࠆ޽߽ߢ㘩
␹ᓮߣ㘿ᐔ੖ߕᔅޔߪߦࠅ⑂⑺߁ⴕߡ߼ㄟࠍࠅ␨ߦ
ᐕߪߢ⼱㇊દ߿⼱ᦥᧁߚ߹ޕߚࠇࠄ߃ଏߦ೨␹߇㈬
㊀⾆߇☨ޔ߮ਗߦථ㘩ߕᔅߪߦᏨߩ޿␸߅߿੐ⴕਛ
ޕߚߞ޽߽ߢ⿛㚓ߏߩ⇟৻ߩઍᤨߥ
⁁ሶ࿅ޔߒẩ⒟ಽඨࠍ㘵ߏߚߞ߇਄߈Ἲߪᣇࠅ૞
ᐔߩ૏ছ㧞ޔߣᴺᣇߔೝߦਠࠍ୘㧟㨪୘㧞ߡ߼ਣߦ
ߢἫ὇ࠍࠄࠇߎޕߔ߱ߟࠅႣࠍ㘵ߦဳ್ዊߦ᧼޿ߚ
޽ߢᚑቢ߫ࠇߌߟࠍࠇߚߩ⵾ኅ⥄ޔ߈὾ߣࠅ߇ࠎߎ
್ዊߪߢᣇ࿾ᦥᧁޔ߇ဳሶ࿅ߪᣇ࿾㇊દ࡮↰㘵ޕࠆ
ਃᓟߩߘߪ㘿ᐔ੖ޕ޿ᄙ߇ߣߎࠆ૞ߦဳߓࠄࠊ߿ဳ
ߣ‛↥․ߩᣇ࿾ޔࠅ߇ᐢ߽ߦỚ⟤࡮ᴡ㛁࡮ᳯ㆙࡮ᴡ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄ૞߇ޠࠇߚޟߩ․⁛ߡߞวߺ⛊
ℂᢱ⡺㚍㧚㧢
㚍ߩᢙ᦭ߢ᫪㕍࡮ᧄᾢ࡮㊁㐳ߪၞ࿾ᄢਃߩ㘩⡺㚍
ൻᢥ㘩ߩ⼱㇊દ㧚Φ
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ߡࠇߐ㘩߽ᦨ߇ᣇ࿾ାධߪߢౝ⋵ޕࠆ޽ߢ࿾↥↢ߩ
ޕߛን⼾߽ℂᢱ⡺㚍ࠅ߅
㧕႐’ߩᑨᦺ㧔’ᓮߣࠆߺࠍผᱧߩ㚍ߩᎺା㧕㧣㧔
⸥ߣ’ᓮ  ߪߦઍᤨୖ㎨ޔ’ᓮ  ߪߦઍᤨ቟ᐔ߇
ߩߡߒߣᲑᚻㅍャߣࠆ౉ߦઍᤨᚭᳯޕࠆ޿ߡࠇߐ㍳
ޔࠇࠊ޿ߣ㗡  ⚂ߪᢙߩ㚍ਛޔߒ㆐⊒߇ᐲ೙㚍ਛ
㧕ภ  ㆏࿖㧦⃻㧔㆏ⴝᎺਃ߱⚿ࠍፒጟߣዥႮߦ․
㑐ߩੱߣ㚍ߪߦ╭㆏ⴝߩߎޕߚࠇ߫๭ߣ㆏ⴝ㚍ਛߪ
ޕࠆ޿ߡߞᱷᢙᄙ߇⎼㖸਎ⷰ㗡㚍ߔශࠍࠅࠊ
߇਄એ㗡  ߢ૕ోᎺାߣࠆ౉ߦᦼਛᴦ᣿㧕㧣㧔
ޔ߇ߚࠇߐߦಾᄢߡߒߣ↥⽷ߥ㊀⾆ߩ᳃ㄘޔࠇߐ⢒㘺
⒟ࠆ޿ߡࠇࠊ㘺ߦ↪శⷰߣ↪⡺㘩ߢ႐’ߪߢઍ⃻
ޕߚߞ߹ߒߡߒᷫỗߦᐲ
⾆ࠄ߆೨߽਄એᐕ  ߪߢᣇ࿾ߩㇱ৻ߪ㘩⡺㚍
㑆ੱߣ㚍ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ↪㊀ߡߒߣḮࠢࡄࡦ࠲ߥ㊀
߆ߤߥଥ㑐ߥ⊛෹ᚢࠆߌ߅ߦ႐ᚢޔࠅࠊ㑐ߣผᱧߩ
ỗ߇ᾖኻߩߣ⠪޿ߥߢ߁ߘߣ⠪ࠆߔᖡህߊߒỗࠄ
ߢ߆⏕ߪߣߎ޿ᄙ߇ᡂ៺⊛ൻᢥ߿ᖱᗵߥޘ᭽ޔߊߒ
ଏߡߒߣℂᢱ࿯ㇹߩၞ࿾ߡߞߥߦᐕㄭߒ߆ߒޕࠆ޽
ޕࠆ޿ߡߞߥߦㅢ᥉߇ߣߎࠆࠇߐ
ޔߒ߷޿ߐޔ㍿ߎࠎߥޔߒೝ㚍ߪߡߒߣℂᢱߥਥ
ޕࠆߔ੺⚫ࠍຠੑߪߢߎߎ߇ߛߤߥࠅߋߚ߅
ߒೝ㚍Ԙ
ߊߥዋ߇⯻↢ነߦਛ⡺╭ޔߦ߃ࠁ޿㜞߇᷷૕ߪ㚍
ߢᴤ㉟ᆗ↢ߡߒࠬࠗ࡜ࠬߊ⭯ޕࠆ޽ߢ⢻น߇㘩⡺↢
࠹࠲࡮ࠅ㒠㔮࡮ࡠ࠻ߡߞࠃߦ૏ㇱߪߒೝ㚍ޕࠆߴ㘩
ࠍᅚ↵⧯⠧ߪߢ㇊દޕࠆߌࠊߦߤߥり⿒࡮ߒೝࡒࠟ
ޕߔ㘩ߢࠎᅢᄌᄢߕࠊ໧
ࠅߋߚ߅ԙ
ାධߚߒߦᔃਛࠍ↰㘵ߢߺㄟᾚߩ㧕⣺㧔⤳ౝߩ㚍
ነࠅߋߚࠍ⣺ࠆ޽߽਄એ㨙ޕࠆ޽ߢℂᢱ࿯ㇹߩỚ
ޕࠆࠇࠊ޿ߣߚ޿ߟ߇೨ฬߩߎߢߩ߁ᵞࠄ߇ߥߖ
⨨㑆ᤨ㐳ߢ㍿ᄢޔࠅಾߦᄢญ৻ߪ⣺ߚߞᵞߦ޿ࠇ߈
ߢ㈬ޔᴤ㉟ޔཬ๧ߢࠈߎߣߚߞߥߊ߆ࠄᨵޔߒࠍᾚ
㧠㨪㧟ޕ߻ㄟᾚߦᦝߢ߹ࠆߥߊή߇᳝ᾚޔ߇߻ㄟᾚ
ޕࠆ޽߽ࠈߎߣࠆᾚਛᣣ৻ߢ೨ࠅߚᒰߪ㑆ᤨ

ൻᢥ㘩ߩᣇ࿾ᦥᧁ㧚Χ
߈ࠎߔ㧚㧝
ࠆ޿ߡࠇߐၭᩱߦᔃਛࠍ㣽ጊጪᓮᦥᧁߪ߈ࠎߔ
⊒㉄੃ߡߒ᷷଻ߤ߶ᄛᤤ৻ޔߒߒㅢḡࠍ⪲ߩ⩿⭢⿒
ޕࠆ޽ߢ‛ߌẃࠆ૞ߡߒሽ଻ߢਅ᷷ૐޔᓟߚߖߐⴕ
ߦ੐㘩ߩᣣᲤޔߊή߽ಽႮ߃ടߦ๧ᣦߩ․⁛ߣ๧㉄
޿ߢࠎ฽ࠍ⩶㉄੃ᕈ‛ᬀߚ߹ޕࠆࠇࠄߴ㘩ߊߥℂή
߇޿ว߈ᒁߩߡߒߣຠ㘩ᐽஜޔࠇߐ⋡ᵈ߇ࠈߎߣࠆ
ޕ߁޿ߣࠆ޿ߡ߃ჇߦᲑᩰ
ߪ⽎⃻ൻᥦ᷷ߩᐕㄭߣࠆࠃߦޠળⓥ⎇߈ࠎߔᦥᧁޟ
ޕ߁޿ߣࠆ޿ߡ߈ߡ಴߇ൻᄌ߽ߦߌẃ߈ࠎߔ
ᆎߡߒߣ቟⋡ࠍᆎ㐿ߩ㔮㒠ߪᆎ㐿ߩߌẃ߈ࠎߔ
ߩࠄ߆ߢࠎߎߌẃߡߒߘޕࠆࠊ⚳ߌẃߦ೨㔐㒠ޔ߼
߇ߣߎࠆ޽ߢ᷷ૐߪਛ㑆ᦼࠆߔⴕㅴ߇㉂⊒⩶㉄੃
㧕㧤㧔ߩ඙࿾↰㐿࡮ፉ⑔ᦥᧁߒ߆ߒޕࠆ޽ߢઙ᧦ૐᦨ
ᐕ 㧔ᐕ  ㄭᦨߣ㧕㨪ᐕ 㧔ᐕ  ෰ㆊ
ࠆ޿ߡߒ᣹਄਄એᐲ  ߪ᷷᳇ဋᐔߩ㧕ᐕ 㨪
ޕߚߞ޽߇๔ႎߩߣ
ᤨⓠ෼ޔࠅߚߖࠄㆃࠍᦼᤨ߈⫣⒳ߩ⭢⿒ߪߢኅㄘ
ࠍᚲ႐޿ኙ⇟৻ߢኅ᳃ฦߪ޿ࠆ޽ޔࠅߚߖࠄߕࠍᦼ
ߩ⩶㔀ߩᄖએ⩶㉄੃ޔߡߒ଻⏕ߦደㇱߩߌẃ߈ࠎߔ
ޕࠆ޿ߡߞߣࠍ╷ࠆߔᱛ㒐ࠍേᵴ
⚂㧕㧤㧔ࠄ߆੹ߪ̍߱߆̌ࠆ޽ߢ᧚㘩ߩߌẃ߈ࠎߔ
⭢⿒ߚ޿ߡࠇߐၭᩱߢ㧕⋵ᒻጊ㧔࿖⠀಴ߦ೨ᐕ 
ߡߒߣ⾓ኋ߇ଛ௯ߚ޿ߡߒࠍᣏߩ␞Ꮌ࿖⻉ࠍ⒳ߩ
ޕࠆࠇߐߣࠅ߹ᆎ߇ߣߎߚߞ޿ߡ޿⟎
₺ޔࠅ߅ߡߌ⛯ࠅ቞ࠍ⩿㊁⛔વߩࠄ߆⒳ේ߽࿷⃻
߇㘃⒳྾ߩ⭢ፉ⚦␲ᧁޔ⭢↰㐿ޔ⭢ἑ㤥ጪਃޔ⭢Ṛ
ޕࠆ޽ߢ᧚㘩ߥ⊛⴫ઍߩߘ
߈Ꮞ⪲߅߶㧚㧞
ߚߒ↪೑ߦߺᏁࠍ⧎߿⪲߿ᧁ⨲ߩ㉿ጊߪߢᎺା
ߘ߽߈Ꮞ⪲߅߶ޔ߇ࠆ޽ࠎߐߊߚ߇㘩ሽ଻߿㘩࿯ㇹ
߽ߚߒ↪೑ࠍ↪૞⩶Ვߣᕈ㚅⧐ߩ⪲߅߶ޔߢߟ৻ߩ
ޕࠆ޽ߢߩ
⌀ߢᧁᄢࠆߥ߽ߦ㨙 ᓘ⋥ޔ㨙 ߐ㜞ߪᧁߩ߅߶
߈ᄢ߽⪲ޕࠆ߆ࠊߋߔ߽ߢਛጊߢߩࠆ߮િߦߋ⋥ߞ
ޕߛߤ߶ࠆߔᢜ඘ߦ⪲ߩᩔߢছ 㨪ছ  ߊ
ߚߨ᝘ߢḡᾲߩࠅ౉♧⍾ࠍ☳☨ߪߡߒߣᣇࠅ૞
⫳ࠍࠇߘޕ߻൮ߢ⪲߅߶ߡࠇ౉ࠍࠎ޽⼺ዊޔߦ࿾↢
ޕࠆ޽ߢࠅ߇਄᧪಴߫ߖ⫳ߢ☜
⪲ޔ߇ߚߞ޽ߢሶ⩻⨥߅ߩ৻ᦼ❥ㄘߪ߈Ꮞ⪲߅߶
ߥࠇࠄ૞ߢߩࠆ߆߆߽㑆ᚻޔࠇߐቯ㒢ߦᦼᤨߩ✛߇
ߩߎޔ߇ࠆ޿ߡߞᛒߦ㐷ኾ߇⠪ᬺߪߢ੹ޕߚߞߥߊ
ޕ޿㜞߇᳇ੱᄌᄢߡߒߣ↥࿯߅ߩ▵ቄ

ൻᢥ㘩ߩ㊁ᦅ቟ߣᐔᧄ᧻㧚Ψ
 䈤䉅䉍ಓ䋮䋱
ߥ⊛⛔વߛࠎ↢߇ὼ⥄޿ߒ෩ߩᎺାߪߜ߽ࠅಓ
દ਄࡮ᐔᦅ቟ߦਥޕࠆ޽߽ߢ㘩ሽ଻ࠅ޽ߢ㘩࿯ㇹ
㘿߅ߚߞಾߊ⚦ޕࠆ޽ߢᔃਛ߇ᣇ࿾ਭ૒࡮⸰⺪࡮㇊
ߒᶐߦ᳓㑆ᣣ 㨪ᣣ ޔߺ✬ߢ⚌࡜ࡢߺ൮ߢ⚕๺ࠍ
）3.9002（49-98，巻02 第，要紀学大期短州信
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ߡ⚂ ࡩ᦬㑆イਅߦษߒߡಓ⚿ੇ῎ߐߖࠆޕᱴߤߩ
࿾ၞߢᄢኙߩ㗃ߦ૞ࠆ߇ޔᄢኙ᳓ߪ⣣ࠄߥ޿ߩߢ೑
↪ߔࠆߩߛߣ޿߁ޕ
ಓ䉍䉅䈤䈱⾨๧ᦼ㑆䈲ᄢ૕ 6 ᦬㗃䉁䈪䈪䇮ሶ䈬䉅㆐
䈱䈍䉇䈧䉇䇮∛ੱ䈱㘩੐䇮੃ఽ䈱㔌੃㘩䇮ㄘ❥ᦼ䈱
䈍⨥⩻ሶ䈭䈬䈮ᝄ䉎⥰䉒䉏䇮឴䈕䈩⍾♧㉟ᴤ䉕䈧䈔䈢
䉍䇮὾䈇䈩䊋䉺䊷䉕⛊䈢䉍䇮䈍♄䈮䈚䈩䈐䈭☳䉕䉁䈹䈜
䈭䈬䈚䈩㘩䈼䉎䇯䈫䈩䉅⟤๧䈚䈇䈫ᅢ⹏䈪䈅䉎 
䈖䈱ಓ䉍䉅䈤䈲ో࿖䈪૞䉌䉏䈩䈇䉎䈏䇮䋨䋹䋩㕍᫪䈪䈲
䇸ኙ䉅䈤䇹ጤᚻ䈪䈲䇸ಓ䉂䉅䈤䇹ንጊ䈪䈲䇸䈖䉎䉅䈤䇹䈭䈬
䈫๭䈹䇯䉁䈢⍹Ꮉ䊶⑔੗䊶੩ㇺ䊶⷏ᣣᧄ࿾ᣇ䈲䇸䈎䈐䉅
䈤䇹䇸ᐓ䈚䉅䈤䇹䈫䈇䈇䇮⼺㘃䇮ᶏ⮺㘃䇮⢫㤗䈭䈬䉕౉䈢䉍䇮
㊁⩿䈱ẃ䈔᳝䉇㊁⨲᳝䉕ᷙ䈟䈩䈧䈐䈅䈕䉎䇯 
䋲䋮ାᎺ䉰䊷䊝䊮 
ାᎺ䉰䊷䊝䊮䈲䊆䉳䊙䉴䈫᰷Ꮊ↥䊑䊤䉡䊮䊃䊤䉡䊃䉕
੤㈩䈚䈢ᣂຠ⒳䈪቟ᦅ㊁Ꮢ䈱⋵᳓↥⹜㛎႐䈏⚂ 10
ᐕ䈎䈔䈩㐿⊒䈚䈢㙃ᱺ䈱᷆᳓㝼䈪䈅䉎䇯 
ାᎺ䉰䊷䊝䊮䈱৻⇟䈱․ᓽ䈲ੱὑ⊛䈮䇸ᨴ⦡૕ᠲ
૞䇹䋨䋱䋰䋩䉕䈚䈩䈍䉍䇮⥄ὼ⇇䈪䈱❥ᱺ⢻ജ䉕ᜬ䈢䈞䈩䈇
䈭䈇䈫䈪䈅䉎䇯䈖䉏䈮䉋䈦䈩㔛ⷐ䈫ଏ⛎䈱䊋䊤䊮䉴䉕଻
䈤䊑䊤䊮䊄䈱ଔ୯䉕଻䈦䈩䈇䉎䇯 
⒩㝼䈲䋨䋱䋰䋩⚂䋲ᐕ䈪૕㐳 50䋙䌾60䋙䇮㊀䈘 1500䌧䌾
2000䌧૏䈮䈭䉍䇮૕⦡䈲㌁⦡䈪ᄢᄌ⟤䈚䈇䇯⡺⾰䈲䈐
䉄䈏⚦䈎䈒Ꮉ㝼․᦭䈱⥇䉂䈏ή䈇䈱䈪㘩䈼䉇䈜䈇䈫
ᅢ⹏䈪䈅䉎䇯 
ାᎺ䈱䊙䉴㘃㙃ᱺ䈲ᤘ๺ೋᦼ䈮䈎䈔䈩䊆䉳䊙䉴䉕
☨࿖䈎䉌ャ౉䈚䈩↢↥䈏᜛ᄢ䈚䈢䈏䇮ㄘᨋ᳓↥⋭䈱⛔
⸘䈮䉋䉎䈫䊆䉳䊙䉴䊶䉟䊪䊅䊶䊟䊙䊜䈭䈬䈇䉒䉉䉎ᷧᵹ㝼
䈱ᐕ㑆↢↥㊂䈲 2002 ᐕ䈮㕒ጟ⋵䈮ㅒォ䈘䉏䈢એᄖ
䈲ో࿖䈪䋱૏䉕଻䈦䈩䈇䉎䇯 
ㄭᐕ䈮䈍䈇䈩䈲䉼䊥䊶䊉䊦䉡䉢䊷䊶䉝䊜䊥䉦䊶䉦䊅䉻䈭
䈬䈎䉌቟ଔ䈭㙃ᱺ᷆᳓㝼䈏ャ౉䈘䉏䈩䈍䉍↢↥㊂䈲ᷫ
ዋ௑ะ䈮䈅䉎䈖䈫䈎䉌䇮ାᎺ䉰䊷䊝䊮䈻䈱ᦼᓙ䈲⤘䉌
䉖䈪䈇䉎䇯 
䋳䋮䉒䈘䈶 
ጊ⫓䈏㘩䈘䉏䈢ᱧผ䈲ᄹ⦟ᤨઍ䈫䈘䉏䈩䈍䉍䇮࿯࿾
䈱ฬ↥ຠ䈫䈚䈩⚊䉄䈢䉍䇮⮎↪ຠ䈫䈚䈩૶↪䈚䈩䈇䈢䈫
વ䈋䉌䉏䈩䈇䉎䇯䈠䈱ᓟ䇮ቶ↸ᤨઍ䈮౉䉎䈫⃻ઍ䈫ห䈛
䉋䈉䈮⮎๧䈫䈚䈩䈱೑↪䈏⏕┙䈚䇮ᳯᚭᤨઍ䈮䈍䈔䉎
㵰ኼม䊶䈠䈳㵱䈱᥉෸䈮૬䈞䇮৻⥸ᐼ᳃䉅㗫❥䈮૶↪䈘
䈚䈩䈇䈦䈢䇯 
ጊ⫓ᩱၭ䈱⊒␽࿾䈲㕒ጟᏒ⫓඙䈪૑᳃䈏㊁↢䈱
ጊ⫓䉕Ḩ࿾Ꮺ䈮⒨ⵙ䈚䈢䈖䈫䈏⊒┵䈫વ䈋䉌䉏䈩䈇䉎䇯
ጊ⫓䈲㒽ጊ⫓䈫᳓ጊ⫓䈏䈅䉎䈏䇮᳓ጊ⫓ᩱၭ䈏࿶ୟ
⊛䈮ᄙ䈒䇮ାᎺ䈪䈲቟ᦅ㊁Ꮢ䈏⓭಴䈚䈩䈇䉎䇯䈖䉏䈲
ർ䉝䊦䊒䉴䈱ફᵹ᳓䈮ᕺ䉁䉏䇮᣿ᴦೋᦼ䈎䉌ᩱၭ䈏
ᧄᩰൻ䈚⃻࿷䉅ฃ䈔⛮䈏䉏䈩䈇䉎䈖䈫䈏ⷐ࿃䈪䈅䉎䇯 
䋨䋱䋱䋩ో࿖↢↥㊂䈲⚂ 3500䌴䈪䈅䉍䇮ାᎺ䈲⚂ 1800䌴䈪
䈠䈱䈉䈤䈱 1750䌴䈏቟ᦅ㊁Ꮢ䈪䈅䉎䇯 
䋴䋮䉣䉯 
ࠛࠧߪᣣᧄฦ࿾ߩᶏጯߢ⢒ߟࠗࠡࠬ⑼ߩᶏ⮺ࠛࠧ
ࡁ࡝ࠍ૶↪ߔࠆޕᄤᣣᐓߒߩੇ῎ࠛࠧࡁ࡝ࠍᄢ㍿ߢ
ߋߟߋߟߣᾚㄟߺޔᾚ᳝ࠍ಄߿ߒߡ࿕߼ߚ߽ߩ߇
ޟࠛࠧޠߣ๭߫ࠇࠆޕࡢࠞࡔ߿ࡕ࠭ࠢߣห᭽ߦ㘩‛
‛❫⛽߿㋕ಽ߇ᄙ޿ߎߣ߆ࠄஜᐽ㘩ຠߣߒߡᵈ⋡
ߐࠇᆎ߼ߡ޿ࠆޕ㧔㧝㧞㧕ࠛࠧࠍ㘩ߴࠆ࿾ၞߪ᧲ർޔർ
㒽࿾ᣇߥߤߩᣣᧄᶏ஥ߦ㓸ਛߒߡ߅ࠅޔାᎺߢߪዊ
Ꮉޔᚭ㓝ޔ㝩ή㉿ޔਛ᧦ޔ㘵ጊޔ⼾⑼ߥߤߢ޽ࠆޕ
ߎߩࠛࠧࠍ㘩ߴࠄࠇࠆߩߪ߅⋆ߣ౰ᇕ⫋⑂ߩᏨߦ
㒢ࠄࠇࠆޕ⏷ߩ㚅ࠅߣ㘑๧ߣኙᄤߩࠃ߁ߥ㘩ᗵ߇ߚ
߹ࠄߥ޿ߣ޿߁߇ޔ⁛․ߩ⥇ߺߣ≻ߩ޽ࠆ๧߇⧰ᚻ
ߥੱ߽ᄙ޿ޕጊ࿖ାᎺߦߣߞߡᶏ↥‛ߪ⿃ᴛຠߣᗵ
ߓࠆᤨઍߪᣢߦ⚳ࠊߞߡ޿ࠆ߇ޔ࿾ၞᢥൻߩ৻ຠߣ
ߒߡવ߃ߚ޿ㇹ࿯ᢱℂߢߪߥ޿ߛࠈ߁߆ޕ
㧡㧚᪃᪪ࡩේߩࡢࠗࡦ↪߱ߤ߁
ାᎺ৻ߩࡢࠗࡦ↢↥࿾ߪႮዥᏒ⷏ㇱߩ᪃᪪ࡩේ
ߢ޽ࠆ߱ޕ ߤ߁ߩ↢↥ߦㆡߒߚ᳇୥ߪ࿾ਛᶏᕈ᳇୥
ߢ޽ࠅޔ਎⇇⊛ߦߪࠗࡌ࡝ࠕඨፉࠞޔ ࡝ࡈࠜ࡞࠾ࠕ
ඨፉߥߤ߇਄߇ࠆޕ
⟤๧䈚䈇䈹䈬䈉ᩱၭ䈮䈲ᣣᾖᤨ㑆䈫㒠᳓㊂䈏ᄢ䈐䈒
ᓇ㗀䈜䉎䈖䈫䈲⏕䈎䈪䈅䉎䈏䇮ᦨ䉅㊀ⷐ䈭ⷐ⚛䈲࿯ფ
䈪䈅䈦䈩䇮࿯࿾䈏∳䈞䈩䈇䈩䉅᳓䈲䈔䈏⦟䈒䇮࿯⋡䈏
࿕䈒䈭䈔䉏䈳䉋䈇䇯䈢䈣࿯ფ䈱ᩕ㙃⚛䈲䈹䈬䈉䈱㉄๧
䉇♧⾰䈭䈬䈱․ᓽ䈫䈚䈩಴䉎䈖䈫䈏䈅䉎䇯 
䈖䈱᪃᪪䊱ේ䈪䈹䈬䈉ᩱၭ䈏ᆎ䉁䈦䈢䈱䈲᣿ᴦᤨઍ
ᓟඨ䈪䈅䉎䇯᧻ᧄᐔ䈲৻ᣣ䈱ኙᥦ䈱Ꮕ䈏ᄢ䈐䈒䇮ᮡ㜞
7䋰䋰䌭એ਄䈱䈭䈣䉌䈎䈭௑ᢳ฽䉂䈱ᄢ࿾䈫䇮Ἣጊ࿯ფ
䈱☼࿯⾰䈲ᨐ᮸ᩱၭ䈮䈫䈦䈩䈲ᅢ᧦ઙ䈪䈅䈦䈢䇯䋨䋱䋳䋩
ㄘ᳓⋭⛔⸘ዪ䈱ㇺ㆏ᐭ⋵೎↢↥㊂䋨2006 ᐕ䋩䈪䈲ጊ
᪸ 3100䌴䇮㐳㊁ 2500䌴䇮ർᶏ㆏ 2200䌴䇮ጊᒻ 1600䌴䈪䈅
䉎䇯⋵ౝ䈪䈲᪃᪪䊱ේ䈏ో૕䈱 30䋦䉕භ䉄䇮⋵ౝ䊪䉟
䊅䊥䊷Ꮏ႐䉅 25 䊱ᚲਛ 10 䊱ᚲ䈪Ⓙ௛䈚䈩䈇䉎䇯 
䋶䋮ടᎿ↪䊃䊙䊃 
࠻ࡑ࠻ߪࡆ࠲ࡒࡦ㧯߿ࡆ࠲ࡒࡦ㧭ࠍᄙߊ฽ࠎߢ
߅ࠅޔ߇ࠎ㧔․ߦ೨┙⣼߇ࠎ㧕ߩ੍㒐ലᨐ߇ᄢᄌ޽
ࠆߣᵈ⋡ࠍᶎ߮ߡ޿ࠆ㘩᧚ߢ޽ࠆޕ
ାᎺߪో࿖৻ߩ↢↥㊂ࠍ⹶ࠅޔ㧔㧝㧠㧕 ᐕᐲߪ⚂
㨠ߩ߁ߜޔ㨠ࠍ↢↥ߒߡ߅ࠅ⚂ ഀࠍභ

Χ㧚ᧁᦥ࿾ᣇߩ㘩ᢥൻ 
Ψ㧚᧻ᧄᐔߣ቟ᦅ㊁ߩ㘩ᢥൻ
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߼ࠆޕ᧻ᧄᐔߪ᪢㔎߆ࠄ⋓ᄐߦ߆ߌߡ㔎߇Ყセ⊛㔎
߇ዋߥ޿਄ߦޔᐕ㑆ߩᣣᾖᤨ㑆߇ᄙߊޔᦝߦ৻ᣣߩ
ኙᥦߩᏅ߇ᄢ߈޿ߎߣ߇↢↥ߦㆡߒߡ޿ࠆޕ
⋵ౝߢടᎿ↪࠻ࡑ࠻ᩱၭ߇⋓ࠎߦߥߞߚߩߪ
 ᐕઍᓟඨߢ⋵⚻ᷣㅪ߆ࠄ⁛┙ߒߚ㧔㧝㧠㧕ޟ㐳㊁
࠻ࡑ࠻ޠ߇࡝࡯࠳࡯ࠪ࠶ࡊࠍ៨ࠅޔㄘኅߣߩᄾ⚂ᩱ
ၭᣇᑼߢේᢱߩ቟ቯଏ⛎ࠍ࿑ߞߚߩߢ޽ࠆޕ
᧻ᧄᐔ↥㔺࿾‛䊃䊙䊃䈱ᄢඨ䈲䉳䊠䊷䉴䈮ടᎿ䈘䉏
䉎䈏䇮↢↥⠪䈱㜞㦂ൻ䈫㉃ᥤ䈱㐳ᤨ㑆ഭ௛䉇䇮ㄘ↥
‛䈱⥄↱ൻ䈪቟ଔ䈭ャ౉䊃䊙䊃䈏ዉ౉䈘䉏䇮2006 ᐕᐲ
䈮䈲䊏䊷䉪ᤨ䈱䋸ಽ䈱䋱䈮䉁䈪⪭䈤ㄟ䉖䈪䈚䉁䈦䈢䇯ㄘ
↥‛ߩᱷ⇐ㄘ⮎໧㗴ߥߤޔ㘩ߩ቟ో߇ต߫ࠇߡ޿ࠆ
ᤓ੹ߢ޽ࠆޕ㔺࿾‛ାᎺ࠻ࡑ࠻ߩ↢↥Ⴧࠍᦼᓙߒߚ
޿ޕ 
㧣㧚߽߃߉⼺⣣
╳ർ᧛䈱⠹࿾䈲ᱴ䈬䈏ਛጊ㑆࿾䈪䈅䉍䇮ዊⷙᮨ䈱
౗ᬺㄘኅ䈏ᄙ䈒䇮1900 ᐕઍ䈮౉䉎䈫㜞㦂ൻ䈏ടㅦ䈚䇮
⨹ᑄㄘ࿾䈏Ⴧട䈚䈩䈇䈦䈢䇯䈖䈱䉋䈉䈭⁁ᴫਅ䈱ਛ䈪㩷
䋨䋱䋵䋩1993 ᐕ䋲ੱ䈱ᅚᕈㄘᬺᆔຬ䈏䇮ឭ᩺䈚䈢䇸ㆆભ⨹
ᑄ࿾ኻ╷䉕౗䈰䈢․↥ຠ㐿⊒䇹䈏䈐䈦䈎䈔䈪ᇚੱ⎇
ୃળ䉇䇮ㄘᬺ䉶䊚䊅䊷䈭䈬䈏㐿௅䈘䉏䇮ାỚ㕍⼺䈱ᩱ
ၭ䈏ᆎ䉄䉌䉏䈢䇯䉇䈏䈩෼ⓠ䈚䈢⼺䈱೑↪ᣇᴺ䈫䈚䈩
⼺⣣ㅧ䉍䈮ㅴዷ䈚䈩䈇䈦䈢䇯⃻࿷䈪䈲ቇᩞ⛎㘩䈮䉅ឭ
ଏ䈚䈩䈍䉍ᄢᄌ༑䈳䉏䈩䈇䉎䇯 
䉅䈋䈑⼺⣣䈲Ꮢ⽼䈱⼺⣣䈫Ყ䈼䉎䈫䇮ᬀ‛ᕈ䉺䊮䊌
䉪⾰䇮䉦䊦䉲䉡䊛䇮㋕ಽ䇮ᬀ‛ᕈ⢽⢌䇮䊎䉺䊚䊮㘃䉕ᄙ䈒
䉕฽䉖䈪䈍䉍䇮⢒䈤⋓䉍䈱ఽ┬㆐䈮䈫䈦䈩䈲ᦨ㜞䈱ஜ
ᐽ㘩ຠ䈪䈅䉎䇯 
䈖䈱ାỚ㕍⼺䈲䋨䋱䋵䋩1981 ᐕ䈮ጊᒻ⋵↥䈱࿷᧪⒳䉕
⚛䈮Ⴎዥਛାㄘᬺ⹜㛎႐䈏⋵䈱᥉෸ຠ⒳䈫䈚䈩㐿⊒
䈚䈢ຠ⒳䈪䈅䉎䇯☸䈏ᄢ䈐䉄䈪෼ⓠ䈲ᄙ䈇䈏䇮↢⢒䈏
ᣰ⋓䈭䈢䉄䇮࿯ነ䈞䈭䈬䈱૞ᬺ䈏ᄙ䈒᳞䉄䉌䉏䉎䇯䈚䈎
䈚⨍䉇⪲䈏ᄢ䈐䈒䈭䉎䈱䈪㔀⨲䉅ᛥ䈋䉌䉏䇮ਛጊ㑆࿾
䈮䈲ะ䈇䈩䈇䉎䈫ㄘᬺኾ㐷ຬ䈲䉂䈩䈇䉎䇯 

Ω㧚߅ࠊࠅߦ
੹࿁ߪ  ຠ⋡ߩ㘑࿯㘩࡮વ⛔㘩࡮․↥ຠߩਛ߆
ࠄ  ຠ⋡ࠍ⚫੺ߒߚ߇ޔ㐳޿ᱧผࠍᜬߟ㘑࿯㘩߽
޽ࠇ߫ޔᣂߒ޿ᤨઍߩ․↥ຠ߽޽ࠆޕ
వੱ㆐ߪ⥄ὼߣߩ౒ᩕ౒ሽߩේೣࠍᄢಾߦߒߥ
߇ࠄޔߎࠇࠄߩ㘩᧚ࠍᩱၭ߿⁚⁸ߦࠃߞߡ⺞㆐ߒޔ
⺞ℂᴺࠍ⎇ⓥߒ଻ሽᣇᴺࠍ⊒⷗ߒߥ߇ࠄޡ㘩੐ޢࠍ
ㅢߒߡஜᐽ▤ℂࠍታ〣ߒߡ߈ߚޕ
 ᐕ㘩⢒ၮᧄᴺ߇ᚑ┙ߒޔߘߩ౨㗡ߦޟሶߤ
߽㆐߇⼾߆ߥੱ㑆ᕈࠍ⢒ߺޔ↢߈ࠆജࠍりߦઃߌߡ
޿ߊߚ߼ߦߪ૗ࠃࠅ߽ޡ㘩ޢ߇ᄢಾߢ޽ࠆޕ㘩⢒ߪ
⍮⢒࡮ᓼ⢒࡮૕⢒ߩၮ␆ߢ޽ࠅޔ㘩ߦ㑐ߔࠆᔃ᭴߃
߿ᩕ㙃ቇ߿વ⛔⊛ߥ㘩ᢥൻߦߟ޿ߡߩ✚ว⊛ߥᢎ
⢒ߢ޽ࠆޠߣㅀߴߡ޿ࠆޕ
╩⠪ߪ  ᐕ೨߆ࠄ࠯ࡒ࠽࡯࡞ߢߩ᝼ᬺߩ৻Ⅳߣ
ߒߡ࠯ࡒ↢ߣቇౝߩⓨ߈࿾ࠍ⠹૞ߒޔᄐ㊁⩿߿⭋㤈
ᩱၭࠍᆎ߼ߡ޿ࠆ߇ޔቇ↢㆐ߪᭉߒߊㄘ૞ᬺߦബߺޔ
⥄ࠄ⫣޿ߡ෼ⓠߒߚ⭋㤈ࠍ㘩᧚ߦޡߘ߫ᛂߜታ⠌ޢ
ߦ᜸ᚢߒߡ޿ࠆޕ
 ਎♿ࠍᜂ߁⧯⠪㆐߳ߩ⿅ࠅ‛ߣߒߡޔฎ᧪ࠃ
ࠅવࠊߞߡ޿ࠆ㘩᧚ߩ⢒ߡᣇޔ෼ⓠߩ༑߮ޔ㘑࿯㘩
ߩ⚛᥍ࠄߒߐޔ⺞ℂߔࠆᭉߒߐߥߤࠍቇ⠌ߦขࠅ౉
ࠇߥ߇ࠄޔᔓࠇ߆ߌߡ޿ࠆޟක㘩หḮޠࠍߎࠇ߆ࠄ
߽ㆀⴕߒߡ޿߈ߚ޿ߣᕁߞߡ޿ࠆޕ
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ᵈ

⷏ፉᜏ਽ାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

࿦↰ᷡ૫ାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

‐ጊஜ৻ାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

㊄ሶ㕏ᔒାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

ᧄ↰ੌሶାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

’㊁ኈశାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

↰ਛᢘਃߥࠎߢ߽㘩ߴࠆ࠱ାᎺੱ
 ㇹ࿯಴ ␠ 

೨Ꮉ⧷᮸ାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

࿯ᯅᱜ㆏ାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

ਛ᧛ᱜ⿠ାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

᧛ᴛ࿻৻ାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

ᄥ↰⠹ᐔାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

᧲࿻๋ାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

ᏒᎹஜ㇢ାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 

૒⮮ᄢテାᎺߩ㘩ାỚᲤᣣᣂ⡞⸥੐ 
 
ෳ⠨ᢥ₂

ାᎺᄢቇ✬㓸ᆔຬળାᎺߩᱧผߣᢥൻ
ㇹ࿯಴ ␠

ᣣᧄߩ㘩↢ᵴో㓸㐳㊁✬㓸ᆔຬળ㐳㊁ߩ㘩੐
ㄘᢥද

ᅏ᧛ᓁ↢᡿ㇹߩኅᐸᢱℂㄘᢥද

੹᧛㦖ᄦ޿ࠈࠅ┵ߩ㘩ᢥൻㇹ࿯಴ ␠ 

દ⮮ᓼᣣᧄߩ㘩ᢥൻ↲ା⿧ㄘᢥද 

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